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ABSTRAK 
 
 
Annisa Raudhotul Jannah, G0012020, 2016. Perbedaan Tingkat Kematangan 
Sosial pada Bayi Usia 6-12 Bulan dengan ASI Eksklusif dan Non-Eksklusif di 
Wilayah Kerja Puskesmas Ngoresan.  Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta.  
 
Latar Belakang: Kematangan sosial merupakan hasil dari perkembangan 
psikososial yang berpengaruh besar terhadap perilaku anak pada fase berikutnya. 
Perkembangan tersebut akan berjalan optimal dengan dukungan faktor psikologis 
dan asupan gizi yang benar. Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan utama dan 
pertama bagi bayi usia kurang dari 6 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan tingkat kematangan sosial pada bayi usia 6-12 bulan yang 
diberi ASI eksklusif dan yang tidak diberi ASI eksklusif di wilayah kerja 
Puskesmas Ngoresan.  
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan rancangan penelitian cross sectional. Penelitian dilakukan di Posyandu 
Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Ngoresan dengan sampel sebanyak 35 bayi 
usia 6-12 bulan yang diberi ASI eksklusif dan 35 bayi usia 6-12 bulan yang tidak 
diberi ASI eksklusif. Variabel bebas penelitian ini adalah pemberian ASI 
eksklusif yang dinilai dengan wawancara kepada ibu dari subjek penelitian. 
Variabel terikat penelitian ini adalah kematangan sosial yang diukur dengan 
instrumen Vineland Social Maturity Scale (VSMS). Hasil yang didapat diuji 
dengan uji Mann-Whitney. 
 
Hasil Penelitian: Terdapat perbedaan yang bermakna antara tingkat kematangan 
sosial pada bayi usia 6-12 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dan non-
eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Ngoresan (p=0,001).  
 
Simpulan Penelitian: Terdapat perbedaan tingkat kematangan sosial antara bayi 
yang mendapat ASI eksklusif dengan bayi ASI non-eksklusif. 
 
Kata Kunci: ASI eksklusif, perkembangan psikososial, kematangan sosial.  
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ABSTRACT 
 
 
Annisa Raudhotul Jannah, G0012020, 2016. The difference of social maturity 
level between  infants aged 6-12 months with exclusive breastfeeding and non-
exclusive breastfeeding in the area of Puskesmas Ngoresan. Mini Thesis. Faculty 
of Medicine, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
Background: Social maturity is a result of psychosocial development which 
influences on child’s behavior in the next phase. The development will go along 
optimally with good nutrients and psychological factors. Breast milk is first and 
main meal for infants aged less than 6 months. This research aimed to know the 
difference of social maturity level between infants aged 6-12 months with 
exclusive breastfeeding and non-exclusive breastfeeding in the area of Puskesmas 
Ngoresan.   
 
Methods: This was an analytical study with cross-sectional design. The research 
was held in Posyandu Balita in the area of Puskesmas Ngoresan. Samples 
consisted of 35 exclusive breastfed  infants and 35 non-exclusive breastfed infants. 
Independent variable of this research was exclusive breastfeeding measured by 
interviewing with infant’s mothers.  Dependent variable was social maturity level 
measured by Vineland Social Maturity Scale (VSMS). The result obtained was 
tested with Mann Whitney test.  
 
Results: There was difference in social maturity level between infants aged 6-12 
months who got exclusive breastfeeding and who didn’t get exclusive 
breastfeeding in the area of Puskesmas Ngoresan (p=0,001).  
 
Conclusions: There is difference in social maturity level between infants with 
exclusive breastfeeding and non-exclusive breastfeeding. 
Keywords: exclusive breastfeeding, psychosocial development, social maturity. 
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